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Молодая семья является специфической социальной группой, 
жизнедеятельность которой сопряжена с рядом особенностей. Особое 
значение имеет специфика подготовленности молодых людей к выполнению 
семейных функций, а также наличие возможностей для преодоления 
жизненных затруднений и ориентация в способах решения различных 
проблем – от материально-экономических и бытовых до социально-
психологических. Вместе с тем, будущий образ семейной жизни для 
значительной части молодых людей зачастую схематичен и не соответствует 
реальной жизненной ситуации, в которой они будут действовать. Важно 
отметить, что в Москве как крупнейшем мегаполисе быстро развиваются 
социальные процессы, типичные для крупного и экономически развитого 
региона. Растет число нерегистрируемых брачных союзов и неполных семей 
с детьми, происходит ослабление внутрисемейных связей и формируется 
безответственное поведение взрослых по отношению к своим детям. 
Достаточно часто именно материнские и неполные семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации и составляют наименее благополучную часть 
жителей столичного региона. При этом неблагополучие охватывает сразу 
несколько аспектов жизнедеятельности московской семьи: материальный, 
социальный, психологический, трудовой [3, с. 92].  Для жизнедеятельности 
молодой московской семьи имеется высокий риск социально острых 
ситуаций. К последним относятся как угрозы для экономической 
устойчивости семьи по причине социально-экономического неравенства с 
другими более обеспеченными группами и категориями столичного 
населения, так и высокие риски семейного неблагополучия, зачастую 
обусловленные высокими рисками бедности семей, имеющих детей.  
Данные обстоятельства требуют обеспечения поддержки многих 
сторон жизни молодой семьи в рамках профессионального участия 
специалистов социальных учреждений. 
Социальная поддержка молодой семьи реализуется как важнейшая 
часть семейной политики города Москвы, которая является областью 
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демографической политики мегаполиса, а ее основными задачами 
определены: поддержка, укрепление, защита семьи и ценностей семейной 
жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, 
повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в 
процессе развития.  
Формирование, реализация и развитие столичной политики в 
отношении молодой семьи с детьми осуществляется на основе следующего 
концептуального обеспечения: «Основные направления государственной 
семейной политики» (1996 год); «Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» (2007 год); «Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (2012 год); 
«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации  
на период до 2025 года» (2014 год). 
Государственная политика в отношении молодых московских семей, 
опираясь на федеральное законодательство, реализуется в соответствии с 
законами города Москвы и развивается по следующим направлениям:    
– содействие повышению авторитета семьи, престижа материнства и 
отцовства, развитию позитивного имиджа семьи, популяризации семейных 
ценностей и традиций; 
– развитие экономической самостоятельности семьи и создание 
условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции;  
– развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 
рождении и воспитании детей;   
– развитие жизнеохранной функции семьи и создание условий для 
обеспечения здоровья ее членов;  
– обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства;  
– профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 
беспризорности;  
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– создание условий для активизации и координации деятельности 
общественных организаций, оказывающих помощь различным категориям 
семей. 
Вопросы социальной политики столичного региона в отношении 
молодой семьи реализуются в рамках всех отраслей социальной сферы 
города, а приоритетно системой социальной защиты населения города 
Москвы, включая сферу социального обслуживания. 
  Социальная поддержка молодых семей в столичном регионе 
развивается в рамках  системы социальной защиты населения, отражает 
ценности и цели города, в центре внимания которых находятся жители 
города Москвы. Важно отметить, что в практическом воплощении 
социальная поддержка семьи с детьми прежде всего решает вопросы, 
связанные с обеспечением уровня жизни, преодоления ситуации 
малообеспеченности, в том числе: 
 создание условий для достижения оптимального уровня благосостояния и 
реализации потенциальных ресурсов различных групп и категорий 
москвичей;      
 адресный учет интересов и потребностей жителей столичного региона;   
 гарантия индивидуальной помощи и поддержки тем категориям городского 
населения, которые оказались в экстремальной/ трудной жизненной ситуации 
[2, С. 97].   
Подобная практика развитой социальной политики в полной мере 
отражает современный подход в обеспечении поддержки молодой семьи. С 
другой стороны становится все более устойчивой важнейшая позиция 
городской социальной политики в части приоритетного принципа – 
ответственность  не только государства в обеспечении социальных прав 
семьи на социальную помощь и поддержку в различных жизненных 
ситуациях, но и развитие готовности к самообеспечению своих жизненных 
потребностей и интересов. активизации самостоятельности московских 
семей, повышение их самодостаточности стоит достаточно остро. Данный 
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вопрос не теряет свою остроту и в отношении московских молодых семей в 
связи с тенденцией на рождение детей вне брака, в семьях одинокой мамы.  
Сущность социальной поддержки, как наиболее востребованной 
области взаимодействия государства, общества и отдельного человека, 
состоит в  обеспечении отдельным категориям граждан социальных 
гарантий, которые устанавливаются федеральными, региональными 
законами и другими нормативными правовыми актами, реализуемыми при 
помощи различных мер.  
Структурно социальная поддержка жителей столицы включает 
несколько важнейших направлений, а ее содержание и способ реализации 
меняется в зависимости от ряда параметров (например, категории получателя 
услуги, порядок оказания услуги и пр.). Общие формы социальной 
поддержки выражаются в видах: материальная поддержка (различные 
социальные пособия и выплаты, льготы на оплату коммунальных услуги и 
взносов на капитальный ремонт, пр.),  натуральная поддержка (продуктовая и 
вещевая помощь, товары длительного пользования, включая  электронные 
сертификаты на их приобретение), нематериальная поддержка (услуги 
социального обслуживания, продвижение услуг различных форматов, в том 
числе с применением инновационных технологий). Адресные формы 
социальной поддержки  отдельных категорий граждан реализуются в виде 
материальной (денежной) помощи, технических средств реабилитации, 
санаторно-курортного лечения и оздоровления, др.    
Современная практика социальной поддержки жителей в столичном 
регионе базируется на важнейшей позиции, которая состоит в «обеспечении 
стабильного уровня социальной поддержки различных социальных групп 
населения, что позволяет сохранять уровень и качество жизни семьям с 
детьми, пенсионерам, инвалидам»  [3, С. 38].   
Социальная поддержка молодой семьи реализуется через два 
важнейших направления. В рамках закона города Москвы от 23 ноября 2005 
года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» 
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молодые семьи имеют право на комплекс мер государственной социальной 
поддержки: 
1) единовременные денежные выплаты (дополнительное пособие по 
беременности и родам, единовременная компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи с рождением ребенка, дополнительное 
единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории 
города Москвы, в срок до 20 недель беременности и пр.); ежемесячные 
денежные выплаты (ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная 
компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет, ежемесячная 
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми, ежемесячная 
компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов 
питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет и 
др.);    ежегодные денежные выплаты; 
2) оказание натуральной помощи детям первых трех лет жизни, детям, 
не достигшим семилетнего возраста, беременным женщинам и кормящим 
матерям (обеспечение новорожденных комплектами детского белья, 
бесплатный отпуск детям первого, второго и третьего года жизни продуктов 
детского питания, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
детей первых трех лет жизни и др.); 
3) предоставление льгот для отдельных категорий семей – по оплате 
содержания детей в государственных дошкольных образовательных 
учреждениях и др.; 
4) организация социального обслуживания в соответствии с Законом 
города Москвы от 09 июля 2008 года № 34 «О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве»  [1].  
Важнейшей стороной поддерживающей деятельности являются услуги 
социального обслуживания, предоставляемые молодым семьям с детьми. 
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Среди подобных услуг –  социально-бытовые (организация культурно – 
досуговых мероприятий, содействие в организации отдыха и оздоровления 
детей, др.), социально-психологические (оказание психологической 
поддержки, проведение психокоррекционной работы, оказание помощи 
родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных 
ситуациях и др.),  социально-педагогические, социально-правовые 
(содействие в получении бесплатной юридической помощи), а также срочные 
социальные услуги (оказание социально – экономической поддержки детям и 
семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь). В соответствии с 
Федеральным законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившем 
в действие с  01 января 2015 года, несовершеннолетним детям социальные 
услуги предоставляются бесплатно. 
Для обеспечения комплексной социальной поддержки семей с детьми в 
системе социальной защиты населения города Москвы функционирует более 
80 организаций поддержки семьи и детства: центры социальной помощи 
семье и детям, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры поддержки семьи и детства, отделения по 
работе с семьями и детьми в центрах социального обслуживания и пр. 
Развитие сети специализированных учреждений в столичном регионе – это 
доступность широкого спектра бесплатных услуг социального обслуживания, 
которые обеспечивают молодой семье  профессиональное содействие и 
помощь в различных жизненных ситуациях.  
Социальная поддержка становится развитой формой государственного 
участия в повышении уровня жизни молодой семьи, отвечает ее интересам, 
улучшая качество жизни.    
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